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GOTTLIEB GARDEN
Native Plants
# Botanical Name Common Name Current
SHRUBS
1 Abutilon palmeri Palmer's Indian Mallow (Yellow)
2 Achillea millefolium Common Yarrow - White and 'Island Pink' Yarrow
3 Acmispon glaber var. glaber (fka Lotus scoparius) Common Deerweed, California Broom, Deervetch
4 Adenostoma fasciculatum Chamise
5 Adenostoma fasciculatum 'Nicolas" Nicolas Chamise
6 Agave desertii Desert Agave, Century Plant
7 Anemopsis californica Yerba Mansa or Lizard Tail
8 Aquilegia formosa Western Columbine
9 Arabis blepharophylla 'Spring Charm' Rock Cress
10 Archostaphylos 'Winterglow' Winterglow Manzanita
11 Arctostaphylos bakeri Baker's 'Louis Edmunds' Manzanita
12 Arctostaphylos densiflora Vine Hill Mananita
13 Arctostaphylos hookeri Hooker's Manzanita
14 Arctostaphylos 'John Dourley' John Dourley Manzanita
15 Arctostaphylos pajaroensis Pajaro (Paradise) Manzanita
16 Arctostaphylos patula Greenleaf (Bigleaf) Manzanita
17 Arctostaphylos refugioensis Refugio Manzanita
18 Aristida purpurea var. purpurea Purple Threeawn
19 Aristolochia californica California Dutchman's Pipe No
20 Artemesia californica California Sagebrush 'Canyon Grey' 
21 Artemesia pycnocephala California Sandhill Sagebrush 'David's Choice', 
Coastal Sagewort
22 Asclepias fascicularis Narrow-leaf Milkweed No
23 Asclepias speciosa Showy Milkweed
24 Atriplex lentiformis ssp. breweri Quail or Salt Bush
25 Baccharis pilularis ssp. consanguinea Coyote Brush/Chaparral Broom
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26 Baccharis pilularis ssp. pilularis Two Prostrate (dwarf) Coyote Brush: 'Pigeon Point' 
and 'Twin Peaks'
27 Baccharis salicifolia Mule Fat or Coyote Brush
28 Bailyea multiradiata Wild (Desert) Marigold
29 Berberis nervosa (aka Mahonia aquifolium) Oregon Grape
30 Berberis nevinii (aka Mahonia nevinii) Nevin's Barberry
31 Bouteloua curtipendula Side Oats Gramma
32 Bouteloua gracilis Blue Grama Grass
33 Bromus carinatus California Brome Grass
34 Calamagrostis foliosa Leafy Reed Grass
35 Calliandra californica Baja Fairyduster or Zapotillo
36 Calliandra eriophylla Pink Fairyduster or Mesquitillo
37 Calystegia macrostegia ssp. cyclostegia Coast (Wild) Morning Glory,  'Candy Cane' 
38 Carex pansa Sand Dune Sedge
39 Carex tumulicola Foothill or Berkeley Sedge
40 Carpenteria california Bush Anenome No
41 Ceanothus foliosus Wavy Leaved Ceanothus
42 Ceanothus gloriosus Point Reyes Ceanothus
43 Ceanothus gloriosus var. gloriosus 'Anchor Bay' Anchor Bay Ceanothus
44 Ceanothus gloriosus var. gloriosus 'Glory Mat' Glory Mat Ceanothus 
45 Ceanothus griseus horizontalis 'Diamond Heights' Diamond Heights Ceanothus 
46 Ceanothus griseus var. horizontalis 'Yankee Point' Yankee Point Ceanothus
47 Ceanothus griseus 'Louis Edmunds' Louis Edmunds Ceanothus
48 Ceanothus hearstiorum Hearst's Ceanothus
49 Ceanothus leucodermis Chaparral Whitethorn
50 Ceanothus 'Rodeo Marin' Rodeo Marin Ceanothus 
51 Ceanothus 'Concha' Royal Blue Flowered Ceanothus
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52 Ceanothus 'Joyce Coulter' Joyce Coulter Ceanothus
53 Ceanothus 'Ray Hartman' Ray Hartman Ceanothus
54 Chilopsis linearis ssp. Arcuata 'Burgundy' Desert Willow No
55 Chlorogalum pomeridianum Soap Plant
56 Clinopodium chandleri (aka Satureja chandleri) Shrubby Yerba Buena
57 Clinopodium mimuloides Monkeyflower Savory
58 Condea emoryi (aka Hyptis emoryi) Desert Lavender  
59 Corethrogyne filaginifolia (aka Lessingia 
filaginifolia 'Silver Carpet')
California Beach Aster
60 Danthonia californica California Oat Grass
61 Datura wrightii Sacred Datura, Jimsonweed
62 Dendromecon rigida ssp. harfordii Channel Islands Tree Poppy No
63 Dudleya attenuata Tapertip Liveforever
64 Dudleya brittonii Britton's Dudleya,  Giant Chalk Dudleya, Liveforever 
Dudleya
65 Dudleya cymosa ssp. cymosa Canyon Liveforever, Rock Lettuce
66 Dudleya edulis Fingertips
67 Dudleya farinosa Bluff Lettuce, Powdery Liveforever, and Powdery 
Dudleya
68 Dudleya pulverulenta Chalk Dudleya, Chalk Lettuce, Chalk Liveforever
69 Elymus condensatus (aka Leymus condensatus) Giant Wild Rye - 'Canyon Prince' Selection
70 Encelia californica 'El Dorado' and Coast Bush Sunflower
71 Encelia farinosa Brittlebush 'Incienso'
72 Epilobium canum ssp. aanum (fka Zaucheneria 
californica)
California (Hoary) Fuchsia
73 Epilobium canum ssp. angustifolium (fka 
Zauschneria californica ssp. Angustifolia)
Hummingbird Trumpet Fuchsia
74 Epilobium canum var. latifolium 'Everett's Choice' Everett's Choice Fuchsia
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75 Epilobium canum 'Armstrong' Armstrong Fuchsia
76 Epilobium canum 'Catalina' Catalina Fuchsia
77 Epilobium canum 'Cloverdale' Cloverdale Fuchsia
78 Epilobium canum 'El Tigre' Hummingbird Trumpet (Santa Cruz Island) Fuchsia
79 Epilobium canum 'John Bixby' John Bixby Fuchsia
80 Epipactis gigantea Stream Orchid
81 Eriogonum fasciculatum California Buckwheat
82 Eriogonum fasciculatum 'Bruce Dickinson' Prostrate Buckwheat
83 Eriogonum fasciculatum 'Dana Point' Dana Point Buckwheat
84 Eriogonum giganteum St. Catherine's Lace
85 Eriogonum grande var. rubescens Red 'San Miguel' Buckwheat
86 Eriogonum umbellatum Sulphur Buckwheat
87 Fallugia paradoxa Apache Plume
88 Festuca californica California Fescue
89 Festuca occidentalis Western Fescue
90 Festuca rubra Creeping Red Festuca - 'Molate'
91 Fragaria californica California Wild Strawberry
92 Fragaria chiloensis Beach Strawberry
93 Frangula californica ssp. californica (aka 
Rhamnus californica 'Eve Case')
California Coffeeberry, also known as Buckthorn - 
mature with many berries
94 Frangula californica ssp. tomentella (aka 
Rhamnus tomentella ssp. crassifolia)
Hoary Coffeeberry
95 Frangula rubra ssp. Rubra (aka Rhamnus crocea) Red (berry) Buckthorn
96 Fremontodendron californicum  'California Glory' California Glory Flannel Bush  
97 Fremontodendron mexicanum Mexican (Fremontia)  'Pacific Sunset' Flannel Bush
98 Gambelia (fka Galvezia) juncea 'Gran Canon' Baja Bush Snapdragon
99 Gambelia (fka Galvezia) speciosa 'Firecracker' Island Bush Snapdragon
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100 Garrya elliptica 'Evie' Wavyleaf Silk Tassel Bush
101 Helianthus annuus Common Sunflower
102 Helianthus californicus California Sunflower
103 Heliotropium curassavicum var. oculatum Salt Heliotrope
104 Hesperoyucca whipplei (aka Yucca whipplei) Chaparral Yucca, Our Lord's Candle
105 Heteromeles arbutifolia Toyon or Red Christmas Berry, also 'Davis Gold' 
(gold berries) Toyon
106 Heuchera maxima Island Alumroot or Coral Bells (White, Red and 
Pink), 'Opal', 'Santa Ana Cardinal', 'Old la Rochette', 
'Rosada'
107 Heuchera sanguina Red Coral Bells
108 Hilaria jamesii (aka Pleuraphis jamesii) James' Galleta Grass
109 Iris douglasiana Dorothea's Ruby', 'Lemon Mist', Spinning Sarah', 
Douglas Iris, Pacific Coast Iris
110 Isolepis cernua (aka Scirpus cernuus) Fiber-optic Grass
111 Juncus patens California Gray Rush
112 Juncus patens 'Elk Blue' California Gray Rush Selection
113 Justica californica Chuparosa or Hummingbird Bush
114 Keckiella antirrhinoides Yellow Bush Penstemon
115 Keckiella brevifolia Gaping Penstemon
116 Keckiella cordifolia Heart-Leafed Penstemon
117 Koeleria macrantha June Grass
118 Lepechinia fragrans Fragrant Pitcher Sage
119 Leptosyne gigantea (fka Coreopsis gigantean) Giant Coreopsis 
120 Lillium pardalinum Leopard Lily No
121 Lonicera hispidula Hairy (Pink) Honeysuckle
122 Lonicera involucrata Twinberry Honeysuckle
123 Lupinus albifrons Silver Bush Lupine
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124 Lupinus succulentus Succulent (Arroyo) Lupine
125 Lyonothamnus floribundus Island (Catalina) Ironwood
126 Malacothamnus fasciculatus 'Casitas' Chaparral Bushmallow
127 Malosma laurina (aka Rhus laurina) Laurel Sumac
128 Malva assurgentiflora (aka Lavatera 
assurgentiflora)
California Tree Mallow
129 Marah macrocarpus Wild Cucumber or Manroot (Bigroot)
130 Melica imperfecta Melic Grass
131 Mimulus aurantiacus var. bifidus Cone Peak (Santa Lucia) Sticky Monkeyflower
132 Mimulus aurantiacus var. pubescens (fka 
longiflorus)
Orange Sticky Leafed Monkeyflower
133 Mimulus aurantiacus var. puniceus Red Bush (Otay Mountain) Monkeyflower
134 Mimulus cardinalis Scarlet Monkeyflower
135 Mimulus guttatus Seep Monkey Flower
136 Monardella linoides ssp. stricta Flax Like (High Mountain) Monardella
137 Monardella odoratissima ssp. odoratissima Mountain Monardella (very fragrant)
138 Monardella villosa Russian River Coyote Mint
139 Morella californica (aka Myrica californica) Pacific Wax Myrtle
140 Muhlenbergia rigens Deer Grass
141 Nolina parryi Parry's Nolina Beargrass
142 Oenothera californica California Primrose
143 Oenothera elata ssp. hirsutissima Evening Primrose,  Hairy Evening Primrose
144 Oenothera elata ssp. Hookeri Hooker's Evening Primrose
145 Penstemon centranthifolius Scarlet Bugler
146 Penstemon grinnellii Grinnell's Beardtongue Penstemon
147 Penstemon heterophyllus Foothill Penstemon
148 Penstemon heterophyllus 'Margarita BOP' Margarita Back of the Porch (BOP) Penstemon
149 Penstemon heterophyllus 'Blue Gem' Blue Gem Penstemon
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150 Penstemon palmeri Palmer's Penstemon
151 Penstemon 'Ruby King' Ruby King Penstemon
152 Penstemon spectabilis Showy Penstemon
153 Peritoma arborea (aka Isomeris arborea or 
Cleome isomeris )
Bladderpod
154 Philadelphus lewisii Mock Orange
155 Polypodium californicum California Polypody Fern No
156 Pseudognaphalium microcephalum (aka 
Gnaphalium canescens ssp. microcephalum)
Wright's Cudweed, White Everlasting
157 Rhamnus illicifolia (fka Rhamnus crocea) Hollyleaf Redberry, Evergreen Buckthorn
158 Rhus integrifolia Lemonade Berry
159 Rhus ovata Sugar Bush
160 Ribes aureum Golden Currant
161 Ribes malvaceum var. malvaceum  'dancing 
tassels'
Chaparral (San Clemente Island) Currant 
162 Ribes malvaceum var. viridifolium Chaparral (Catalina Island) Currant No
163 Ribes speciosum Fuchsia-flowering Gooseberry
164 Romneya coulteri Matilija Poppy
165 Rosa californica California Wild Rose
166 Rosa minutifolia Baja Rose
167 Salix lasiolepis Arroyo Willow No
168 Salvia apiana White Sage             
169 Salvia brandegei 'Pacific Blue' Pacific Blue Brandegei Sage
170 Salvia clevelandii Cleveland Sage
171 Salvia clevelandii 'Alan Chickering' 'Whirly Blue', California Sage Hybrid
172 Salvia clevelandii 'Winifred Gilman' California Sage Hybrid
173 Salvia 'Desperado" California Sage Hybrid
174 Salvia leucophylla Purple Sage
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175 Salvia leucophylla 'Bee's Bliss' Bee's Bliss Purple Sage
176 Salvia mellifera Black Sage  
177 Salvia mellifera 'Terra Seca' Black Sage or Honey Sage groundcover
178 Salvia 'Pozo Blue' California Sage Hybrid
179 Salvia spathacea Hummingbird Sage
180 Sambucus nigra ssp. Caerulea (aka Sambucus 
mexicana)
Blue Elderberry
181 Scrophularia californica Bee Plant (California Figwort)
182 Senecio flaccidus var. douglasii Shrubby Butterweed, Douglas' Groundsel No
183 Simmondsia chinensis Jojoba
184 Sisyrinchium bellum Blue-eyed Grass
185 Sisyrinchium bellum 'Rocky Point' Dwarf Blue Eyed Grass
186 Solanum hindianum 'Mariola' Sonoran or Baja Nightshade
187 Sphaeralcea ambigua Desert Globe or Apricot Mallow (orange and pink 
flower varieties)
188 Sphaeralcea fulva 'La Luna' La Luna Desert Mallow, White Mallow
189 Sporobolus airoides Alkali Dropseed Sacaton
190 Stachys bullata 'Rocky Point' Hedge Nettle
191 Stanleya pinnata Golden Prince's Plume
192 Stipa cernua (fka Nassella cernua) Nodding Needlegrass
193 Stipa pulchra (fka Nassella pulchra) Purple Needlegrass
194 Symphoricarpos albus. var. laevigatus Common Snowberry
195 Symphoricarpos mollis Southern California Snowberry, Dwarf Snowberry
196 Symphyotrichum chilense 'Purple Haze' (fka Aster 
chilensis 'Purple Haze') 
Aster Purple Haze, California (Coast) Aster 
197 Thymophylla pentachaeta var. belenidium Five-needled Thymophylla or Pricklyleaf
198 Trichostema lanatum Wooly Blue Curls No
199 Verbena gooddingii Mojave Verbena
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200 Verbena liliacina Lilac Verbena, 'De la Mina' (very fragrant), 'Paseo 
Rancho' Lilac Verbena Selection
201 Vitis girdiana California Wild Grape
202 Woodwardia fimbriata Giant Chain Fern
TREES 
1 Acacia farnesiana Sweet Acacia
2 Arbutus menziesii Madrone
3 Calocedrus decurrens Incense Cedar
4 Cercidium floridum Palo Verde and Blue Palo Verde 
5 Cercis occidentalis Western Redbud
6 Cercocarpus betuloides Western Mountain Mahogany, CA Hardtack
7 Cupressus forbesii Tecate Cypress
8 Juglans californica California Walnut
9 Prosopis glandulosa Honey Mesquite
10 Prunus ilicifolia ssp. lyonii Catalina Cherry
11 Quercus agrifolia Coast Live Oak
12 Quercus berberidifolia California Scrub Oak
13 Quercus dumosa Coastal Sage Scrub Oak
14 Quercus kelloggii Black Oak (mistaken for Valley Oak)
15 Washingtonia filifera California Fan Palm No
SEASONAL
1 Castilleja exserta Owl's Clover
2 Clarkia unguiculata Elegant Clarkia (pink)
3 Eschscholzia californica California Poppy 
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4 Lasthenia californica California Goldfields
5 Layia platyglossa Tidy Tips 
6 Phacelia bolanderi Bolander's Scorpionweed
7 Phacelia californica California Phacelia
8 Phacelia campanularia Desert Blue Bells
9 Salvia columbariae (aka Salvia hispanica) Chia
Common Names Follow
NON-NATIVES TREES, PLANTS AND WEEDS
1 Air Plants Tillandsia
2 Angelita Daisy Hymenoxys acaulis No
3 Autumn Sage Salvia greggii No
4 Bougainvillea Bougainvillea spectabilis (purple flower)
5 Brazilian Pepper Tree Schinus terebinthifolius
6 Cotoneaster Cotoneaster glaucophyllus No
7 Dandelion Taraxacum officinale 
8 Foxtail Broom Grass Hordeum murinum
9 Hot Lips Salvia Salvia microphylla 'Hot Lips' No
10 Italian Stone Pine Pinus pinea
11 Lantana Lantana camara
12 Loquat Tree Eriobotrya japonica
13 Mexican Sage Salvia leucantha
14 Olive Tree Olea europaea
15 Plains Yucca Yucca glauca
16 Pyracantha Scarlet Firethorn Pyracantha coccinea
17 Ripgut Broom Grass Bromus diandrus 
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18 Scarlet Milkweed, Butterfly Weed, Tropical Asclepias curassavica (also known as Bloodflower)
19 Silky Oak Tree Grevillea robusta
20 Yellow Milkweed, Tropical Asclepias tuberosa
CACTI AND SUCCULENTS (NON-NATIVE)
1 Aeonium Aeonium arboreum 'Zwartkop', 'Sunburst'
2 Agave, Spotted Manfreda maculosa
3 Aloe Gasteria
4 Century Plant Agave parryii  
5 Century Plant (black tips) Agave parryii var. huachusensis  
6 Crown of Thorns Euphorbia Milii 
7 Elephant Plant Portulacaria afra
8 False Aloe Haworthia attenuata 'Fairy Washboard'
9 Finger Aloe or Pig's Ear Cotyledon orbiculata oblonga flavida
10 Golden Barrell Cactus Echinocactus grandis
11 Medicinal Aloe Aloe vera
12 Old Man Cactus Cephalocereus senilis (old man cactus)
13 Prickly Pear Cactus Opuntia
14 Purple Crown Aloe Aloe mitriformis 'Purple Crown'
15 Red Yucca Hesparoloe parviflora
16 Rock Purslane Calandrinia spectabilis
17 Torch Plant Aloe aristada
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